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ассистснт кафсдрЬІ кримина.-тистики 
ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ СОВЕРШЕНИЯ УБИЙСТВ 
С ЦЕЛЬЮ ЗАВЛАДЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 
Четко О6(НН3ЧСННhІі1 ІІрСі[МСТ ІІрССТУІІНОІ'О IIOOII'i:ITCJihCTHi:l у611і1стн, 
совершенньrх с целью завладения жилье:м предопре1Іе.1яет способьr 
преступного ;:rействия, т. е. систему действ:ий по подготовке, соверше­
нию и сокрьпию убийств собственн:иков жІ>LlЬЯ. 
От.пrчительпой чертой ncex убийстn даппого nида яn.1яется обяза­
тельность тшате.1ьrrой подготовки к их соnершепию, которая состоит 
~13 ОІІрС}(СJІСННОІ'() ІІСІJСЧН~І ,І~СЙСТНИЙ. 
Пою"СУІ'ОКИ'І'СJІІ->НhІС ;tсtkтнии к сонсрtІІснию уGиіkтн с цслhю 3аНJІа­
дения ж:илье:\1 целесообразно систематиз:ировать на следуюш:ие группЬІ: 
1. Поиск и вь1бор жертвьІ преступления. '3авязьшание знакомств с не­
опрятно илІ бе.LІно одеть1м:и людь:\1и на улицах, в общественньІх :\-~естах, 
ког.LІа необходимая инфор:маuия .LІобьшается путем прояnления заинте­
ресованности к cy.LILбe собеседника; по обьяn.1ениям; по наnодке; иногда 
110 KHCIIIHC_V1Y КИ;Lу ЖИ.ІІОІ'О ІІО_\1СІІІ,СНШ·І, так К3К НСУХОЖСННОС ЖИ.ІІhС П)КО­
рит. как 11ракшю, о лн1. что к.ш;tс.ІhІLhІ 3JюуІютрсGтшп <:ІІиртнnІм, уІю­
трсG.Іиют ІІарКОТИКИ И (И.ІІИ) ИСІІЬІТІ>ІІ\аЮТ матсрИШІІ>ІІІ>ІС -Іатру,і~І\СІІИИ. 
2. Поиск и нhr6op rrpc;rмcтa, которhrИ vrожст rrpc;rcтaншrтn rrpccтyrr­
Hhrй интерес. Іlаннhrй rrоиск ocyrrrccтнлs.:rcтcs.:r rrутсм устанон;rсниs.:r кон­
тактов с работІшка:ми жІШишно-зксплуатациошІьІх по.LІраз.LІе.1еІшй, 
у·частковьІ:ми инспектора:ми мІШиции, работниками по.1ик.тшник, пси­
хопеnро.1огических и наркологических диспапсероn. шrьrх :\Іе.LІицшr­
ских учреждений. органов социального обеспечеrшя, а также другими 
метода1ш, например с использоnаrшем ра л юго ро .іІа рек.,1ампьrх обьяn­
.ІІсни~і: о на~імс на работу, о ІІрс;~остак;rснии yc;ryr~ о ІюкуІІкс и oGv1cнc 
ЖИJЮЙ ІІЖНІ~а;~и И Т. 11. 
З. Сбор информации о жертве и пре.LІ:мете преступления. Наве.LІение 
справок об об"Ьекте, привь1чках, пристрастиях, с.1абостях, po.Lie заня­
тий, родственньІх и .LІружеских связях, а также о его правах на жи.1ое 
помещепие, количестnе .зарегистрирошшпьrхлиц в помешепии, техпи­
ческих характеристиках ЖІL1ЬЯ и т. п. 
4. Вхожлснис к локсрис. ,!l,аннnrй <:ІюсоG ІІрс;LІЮ.ШІ'аст устанок.ІІС­
нис iLOKCJJИTC;ІhHhiX ОТНОІІІСНИі1 С ЖСJJТКОЙ. СІІОСО6hІ устаНОК.,ІСНІНІ ,ІtО­
верИТеЛЬНЬІХ отношений самь1е разнообразньІе: от вступления в брак с 
жертвой до систематического пре.LІоставления ей спиртньІх напитков, 
едьr, одеж.;:rьІ и т. п. 
5. Приобретение под.тшІІІІЬІХ .LІокументоn. Приобретение подлип­
ньrх документов во.змоЖІю .1ишь в случаях: собстnенник жилиша, под 
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ILIIOII01C\1 ІІрССТУІІНИК3 И oGVІ<J.HhiiШ}ICh OTHOCИTCJihHO СП) ИСТИННhІХ на­
мсрсниі1, СаVІ ІІСрСіШСТ ему ІІО;ІНО\10ЧИ}І 110 HJI<liiCHИIO, 110Jih30H<J.HИIO, 
р<ІСІІОр}ІЖСНИЮ И\1)'ІІ~ССТНО\1 И.·ІИ ІІр<ІНО СО6СТНСННОСТИ І~С;ІИКОVІ; .·ІИ6О 
преступник похишает ;::юкументьІ, вхоця в цоверие к собственнику. 
Таким образом, у преступника оказьшаются ПО..J..lинньІе документьІ, 
цающие e~ty практически пеограпичеппьІе ІюлюЖІюсти n соnершепии 
отпосите.lЬІІО и~tушестnа раз.1ичпьІх сце .. 1ок. 
6. Приобретение поцце .. 1ьпьІх цоку:иентоn. Бо.1ее че:и n ЗО % с .. 1учаеn 
)1.·1}1 СОНСрІІІСН~НІ ІІрССТ)'ІІ.·ІСН И}І )(аННОП) H~Ua ІІриоf>рстаЮТС}І II(HJ1C.·I h-
HhiC .іЮКУ\1СНТhІ. Зто \ЮІ)'Т Gn1тn ІІ(ЩJІИННhІС ІІаСІюрта с нк .. ІссннnІми 
фотография:v~и другого .. 1ица, поддельнь1е доверенности, завещания 
.1ибо договорьІ куп .. 1и-процажи, :v~ень1, аренць1 и т. п. 
7. Пацбор соучастников и распреце.1ение ро.1ей. Почти всегца пре­
стушшк соnершает убийство и приобретает жи .. 1ье, испо.1ьзуя пш.ющь 
соучаспшкоn: от изготоn..1епия документоn цо регистрации праn па пе­
;tншкимос И\ІУІІІССТНО И CJ(CJIOK С НИVІ. 
СІІОСО6 СОНСрІІІСНИ}І уGиtістна С I(C~IhiO :ШІLШ.іІСНИ}І ЖИJюtі ІІЖЧІ(3.іІhЮ, 
от.1ичается от способа совершения убийства с инь1:ми целями. На наш 
взг .. 1яд :\'IaJIO вероятно, чтобь1 убийства цанного вида соверша..1ось :из огне­
стрельного оружия .. 1ибо причинен:ие:\-1 те.1еснь1х повреЖ..Jен:ий хо.1оцньІ:м 
оружие~t, тупь1~ш прец:~лета:юr. ;]остаточно часто прихоцится ста .. lки­
nаться со с .. чrчая~ш. когца преступники nь16ирают способь1, позnо .. lЯю­
ІШ1С ИІІСІ(СІІИflОШІТІ> С(І\ЮуGиі1СТІЮ ИJІИ ІІССЧаСТІІІ>Іі1 с;Іучаі1; отраШІСІІИС, 
ІИУІJ(УІІІІІ<І}І 'JMGO.I ИИ. 1\ВС)(СІІ ИС \11 ИОрСJІа КСа І І ТОВ (СІ І И ЖаЮІІ (ИХ \11>11ІІСЧІІІ>І і1 
ТОІ І УС, І\ ТО\11 Ч ИС.:1с, J(І,ІХ<lТС.:ІІ,ІІІ,ІХ \111,111111. ЧТО ІІрИ -\ІІа Ч ИТС.:ІІ,ІІІ,ІХ іLО:ШХ ІІJН1-
НОіІИТ к останонкс J(hІхании), GарGитуратон ()тнстаюІІ(ИХ іІhІханис) и т. 11. 
Б;н1жаі1ІІІИ\Н1 нс;ІИ\111 ІІрсстуІІника 110 сокрn1п1ю ІІрсстуІІ.·ІСНІНІ мо­
гут бьпь: сокрьпие самого собьпия, :\tеста, времени, орудий, .. 1ичности 
преступника, потерпевшего, uе .. 1ей, мотивов, формьІ винь1 и т . ..1. 
В Jаnиси~юсти от того. что необхоци~ю скрьпь престушшка:и n пер­
nую очередь, можно nьще .. 1ить цnе группь1 епособоn сокрьпия цапного 
nица престуІL1епий: 
1. НаІІран .. ІсннnІс на сокрnпис факта С\1срти 6n1 НІІІСІ'О соGстнснника 
(І І О.· І h3онатс;Іи ); 
2. НаправленньІе на сокрьпие факта завлацения жи.1ой ІLlошадью 
против воли бьшшего собственника (:в..1ацельuа), когца на .. 1ичие трупа 
(установ.r1ение факта смерти) необхо..JІІ:\Ю для наступлення же .. lате.lь­
пьІх праnоnЬІХ ПОС .. lе..JСТПИЙ, 
К перnай группе :\ЮЖІІО отнести с.1едуюшие способь1 сокрьпия: 
І) сокрn1п1с ;1и6о ІІо;Інос уничтожснис тру11а. т. с. сокрn1п1с само­
І-о факта СVІСрТИ 6hІНІІІСІ"О СОGСТНСННИКа, ИCIIOJih3YCTC}I то;ІhІ<О Н С~ІУЧ<ІС, 
ес .. 1и <:І.:rІя цостижения же .. 1ае:мого преступного резу .. 1ьтата цостаточно его 
исчезновения- пр:и поцписании ІІ:\-1 цоговоров царения, кушпr-прода­
жи, :мень1 И.lІІ за.1ога жІпого по:мещения; 
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2) ИНСІ~еНИрОНК<l МеЖJ()'І'ОJ)(ЩНеІ'О (ли()о іШЖе MeЖJ()'H<lJIOJ(HOI'O) об­
мена ЖИJІhІХ 1101\fеІІІеНИЙ С ИНСЦеНИрОНКО~-і Оlтhе3}Щ ІІОТерІІеНІІІеІ'О Н ,Т(ру­
І'ОЙ насе;ІеННhІЙ ІІУНКТ; 
З) многократньrе об мен либо перепродажи жилого по:мещен:ия в 
течение относительно короткого про:межутка вре:мени, в то:м чис.1е :и 
меЖJугородпьrе об1tепьr. 
Ко nторой группе с.1едует отнести такие способьr сокрьпия ;:rашюго 
престуІL1епия, как: 
1) и неІ tен иро нка са vюуGи ~іст на; 
2) инсІtениронка смерти нре3)СІhтате Gоле3ни; 
З) инсценировка разного рода несчастньrх с.1учаев, в том чис.1е от 
·.:шектротрав:vt ил1 ;:rорожно-транспортньІх происшествий. 
Таким обраJом, расс.1едоnапия убийстn, сnязашrьrх с :шnла;:rепием 
жильем, подтnерЖJает тот факт, что действия по по;:rготоnке, соnерше­
rппо и сокрьпшо преступ.1епия оказьшаrот :шачите.1ьпое пегатишюе 
н;І ШІ Ние на раССJІе;юна Ние }Щ Н НОЙ кате І'ОрИ И ІІрестуІІ.ІІе НИ Й. 
КОЛОДПJА А. С. 
НаціоюL-тьюШ університет <<О.J:ссьюt юрдJ:И'ПШ ака.J;с:иія•>, 
асисн;'ІІТ кафе;~ри крІШЇІІалістики 
БАЗОВА (УНІВЕРСАЛЬНА) МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ 
РОЗСJІЩУВАІІІІЯ: ЛКТУЛJІЬІІІ ІІИТАІІІІЯ 
Дос.1іджуючи теоретичні питання криміна.тrістичної методики роз­
слідування, oкpe:vty увагу необхі;:rно звернути на проб.1е:матику фор:му­
nаrшя типоnої моделі розслідуnаrшя (ба Jonoї мето;:rики). Іспус ;:rумка, 
шо перш ніж фор11уnати окре11і методики. поnшша бути cфop1юnarra 
Jai'(UhHa, унінерСШІhН<l VIO}~e;Іh, на ();_ні ИКОЇ VІОЖJІИНО СТІЮрЮНаТИ КОН­
креТНІ метоли ки р<вс;ІІ}~унанни. 
Вперше цього питання торЮІувся А. М. Ларін в 1996 р.: міркування 
про протиріччя і прогалини в структурі кр:иміналістик:и наводять на ду:м­
ку про те, шо традипійні розді.1и криміналістики- техніка, тактика і :ме­
тодика розкриття окремих nи;:rin з.1очшrіn поnишrі пере;:rуnати рощі.1ом, 
шо містить положепня зага.rrьпі .JJIЯ ncix або багатьох с.1ідчихдій, д..1я ncix 
aGo G;naтhox криміншІhНИХСІІран не3а.Іежно ні;І кна.ІіфікаІ(іЇ. lleti ро:мі.11 
може Gути нюнаний 3аІ'ШІhною мет<щикою р<нс.Іі.ІtунанюІ [3, с. 34]. 
В }(аНОМУ НИІІа}(Ку, іlОреЧНО ска::ШТИ, 11(0 Gy.111-1 СІІроGи ющі.,ІИТИ «3<l-
Га.,1ЬНИЙ :vtетод розс.1ідування•> вчени:ми криміналістами різнІтх поко­
лінь- С. Н. Чурі.1ови:vt, І. Н. Які:мови:м, В. І. Громовим, Б. М. Шавером 
та іп. 
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